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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Imelda 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Paramount Enterprise International 
Divisi : Digital Marketing 
Alamat : JL. Boulevard Gading Serpong, Pakulonan Barat,  
Kelapa Dua, CBD Gading Serpong Lot 1 Distrik 
Utara, Pakulonan Bar., Kec. Tangerang, Tangerang, 
Banten 15810 
Periode Magang : 15 Februari 2021-15 April 2021 
Pembimbing Lapangan   : Gita Titi Sari 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 










Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
“perancangan media sosial PT Paramount Enterprise International”.  
Laporan magang ini ditulis bertujuan sebagai dokumentasi selama 
pelaksanaan kerja magang berlangsung sebagai desainer di perusahaan yang 
penulis tuju, di mulai pada tanggal 15 Februari 2021 hingga 15 April 2021. 
Selama melaksanakan kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengalaman 
serta pengetahuan dan kesempatan untuk memberikan ide untuk perusahaan.  
Atas kesempatan yang sudah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh pihak yang turut terlibat dalam kelancaran proses kegiatan magang 
ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Paramount Enterprise International 
2. Gita Titi Sari selaku pembimbing lapangan 
3. Lutfi, Sugatha Fikri dan Ilham Taufik selaku rekan kerja 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual 
5. Nadia Mahatmi, M.Ds selaku dosen pembimbing akademik 
6. Keluarga yang telah memberikan semangat selama proses magang ini 
berlangsung 
7. Kevin, Agung Chandra, Hosea, William Kurniawan, Shania 
Maximilliano, Sou Theresia, Michael Erlangga, dan teman-teman 
lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 
 
 








Laporan magang ini berisi mengenai pengalaman penulis selama melaksanakan 
praktik kerja magang di PT Paramount Enterprise International. Penulis memilih 
perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan properti 
yang dalam pemasarannya bergerak di dalam dunia digital selain menggunakan 
pemasaran secara tradisional.  
 
Dalam proses praktik kerja magang terdapat kendala yang dihadapi oleh 
penulis. Kendala tersebut berupa adaptasi yang harus dilakukan dengan aturan 
yang ada di dalam perusahaan, adaptasi dengan rekan kerja dan adaptasi desain 
yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kendala lainnya berupa keterampilan yang 
dimiliki. Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis menggunakan waktu yang ada 
selama praktik kerja magang untuk beradaptasi dengan lingkungan kantor, 
pekerjaan yang ada di dalam perusahaan, dan meningkatkan keterampilan yang 
dimiliki oleh penulis. Selama praktik kerja magang berlangsung, penulis belajar 
untuk beradaptasi dan berkomunikasi kepada rekan kerja atau pemimpin, alur 
kerja di dalam perusahaan. Penulis juga belajar mengenai keterampilan yang baru 
dan pekerjaan-pekerjaan yang baru yang penulis belum pernah kerjakan. 
 
Kata kunci : Praktik kerja magang, digital marketing, PT Paramount Enterprise 
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